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I Z V O D
ODRE\IVAWE pKa VREDNOSTI I KORELACIJA SA STRUKTUROM
p-SUPSTITUISANIH trans-2,3-EPOKSI-4-OKSO-4-FENILBUTANSKIH KISELINA
L. PFENDTa, G. POPOVI]b, M. KOSTI]a, Q. STEVOVI]v, B. DRAKULI]v i I. JURANI]a
aHemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, p. pr. 158, 11001 Beograd, bFarmaceutski fakultet,
Univerzitet u Beogradu, p. pr. 146, 11001 Beograd i vCentar za hemiju IHTM Beograd, Wego{eva 12,
11000 Beograd
Odre|ene su a vrednosti za seriju od osam -supstituisanih -2,3-epo-
ksi-4-okso-4-fenilbutanskih kiselina ( -supstituisanih -aroilepoksiakril-
nih kiselina). Vrednosti su odre|ene potenciometrijski u vodenoj sredini na 25 i
jonskoj sili 0.1 3 ( ). Prou~avan je prenos polarnih efekata sa supstitue-
nata na fenil jezgru ka karboksilnoj grupi kroz bo~ni niz koji sadr`i karbonilnu
grupu i epoksidni prsten. a vrednosti su korelisane sa strukturom primenom
-ovog, ovog i -ovog pristupa. -ova konstanta (0,34) je
upore|ena sa analognim vrednostima za strukturno sli~ne kiseline.
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